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TRATADO PRACTICO DE TUBERCU-
LOSIS, por H. ALEXANDER, G. BAER. Editorial 
Labor, S. A., Barcelona, 11adrid, Buenos Aires, 
Río de Janeiro, 1935. 
Durante estos últimos años se han adquirida 
una multitud de conocimientos que han deter-
minada un profunda cambio en la pníctica de 
la lucha antituberculosa y en el tratamiento de 
dicha enfermedad; por eso resulta comprensible 
el intento de presentar las modernas concepcio-
nes sobre el conjunto del problema de la tuber-
culosis a médicos y estudiantes, en forma muy 
resumida, pero suficientemente clara. 
En la primera parte el Dr. H. ALEXANDER 
estudia el bacilo de Koch, fuentes y vías de in-
fección, predisposición, estadística, frecuencia de 
la infccción tuberculosa, evolución de la tuber-
culosis pulmonar, anatomía patológica, explora-
ción clínica, complicaciones de la tuberculosis 
pulmonar y tratamiento. 
En la segunda parte, redactada por el Dr. G. 
BAER, trata de la lucha contra la tuberculosis 
y prevención contra la tubercnlosis. · 
Después de una introducción, explica la tarea 
y finalidad del dispensaria y la técnica de la pre-
vención de la tuberculosïs. 
En la tercera parte el Dr. H. ALEXANDER trata 
de la tuberculosis extra pulmonar; tuberculosis 
cutanea, tuberculosis del aparato locomotor, tu-
berculosis peritoneal, hepatica y pancreatica, tu-
berculosis urogenital, tuberculosis ocular, tuber-
culosis del oído, tuberculosis del bazo, tuberculo-
sis de las suprarrenales, tuberculosis del tiroides, 
tuberculosis y ganglios linfaticos y el corazón 
en la tuberculosis. 
Después de una interesante bibliografía, sigue 
un índice alfabético. 
La obra, esmeradamente impresa y abundan-
temente ilustrada, con interesantes radiografías 
y fotografías. 
Esa traduci:ión de la primera cdición alema-
na, corregida y ampliada expresamente para 
esta edición española, esta acuradamente hecha 
por el Dr. J. DoMÉNECH LLORENS, Médico de 
la Armada. 
La elegancia del volumen acredita la casa 
Editorial Labor, S. A. J . 
CLIN/CA DE LA TUBERCULOSIS IN-
FANTIL, por JuAN CARLOS NAVARRO, Miembro 
de la Academia de Medicina de Buenos Aires, 
Profesor Extraordinario de Clínica Pediatrica y 
Puericultura, Jefe de la Sala z.a del Hospital 
Ramos Mejía. - Aniceto López, editor. Bue-
nos Aires, 1936. 
Forma esta obra del Dr. Navarro un tomo de 
486 paginas, con abunclantes grabados, esquemas 
y graficos, diviclido en XXVII capítulos dedica-
clos al estudio de la infección tuberculosa de la 
infancia; clasificación, período primario, primo-
infección en niños de segunda infancia, períoclo 
secundaria, infiltración e infiltrados secunda-
dos, corticopleuritis, bronconeumonías, menin-
gitis tuberculosa en los niños de primera y se-
gunda infancia, pleuresías serofibrinosas, peri-
tonitis, adenitis subcutaneas y toracicas, espina 
ventosa conjuntivitis flictenular, tuberculosis 
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cificaciones intratonícicas, tratamiento y profi-
laxis de la tuberculosis infantil. 
Algunos de los capítulos son en colaboración 
con la Dra. Sara de Alzaga, Dr. Carlos A. 
Huergo, Dr. Quirini Lombardi, Dr. Sergio So-
lonjean, Dr. Felipe de Elizalde, Dr. Juan M. Co-
lecchia. Dr. José A. Tricoti, Dr. José L. Munin, 
Dr. Francisco A. Bourdet, Dr. Juan Mónaco, 
Dr. Luis A. Parodi, Dr. Ovidio Marchilli, 
Dr. Roberto D'EmpaÏI·e. 
J. SALARICII 
ACCIDENTES POR LA ELECTRICIDAD 
PARA INGENIEROS Y MEDICOS, por el 
Dr. STEFAN J ELLINEK, Profesor de Electropa-
tología en la Universidad de Viena. Traduc-
ción de la tercera edición alemana, por TEODORO 
M. con so ilustraciones. Editorial 
Lab01·, S. A. Barcelona, Madrid, Buenos Aires, 
Río de Janeiro, 1935. 
Forma este interesantc volumen un elegante 
tomo de r66 paginas, esmeradamente impresa y 
profusamente ilustrado y como indica su títu 
lo, todo él dedicada al tratamiento de las en-
fermedades producidas por accidentes debidos a 
la electricidad. 
Empieza la obra aclarando falsas teorías y 
errares concernientes a la electricidad, sigue 
después con las características de !os accidentes 
eléctricos y los fenómenos intcrnos. 
La parte dedicada a material y local, hace 
el autor especial mención de la toma de tierra, 
calzada y vestidos. 
En otro apartada trata de las ocasiones raras 
de peligro, como son el accidente telefónico, el 
roetgenológico y radiotelefónico; influencias at-
mosféricas. 
En el artículo dedicada a la personalidad, trata 
de las alteraciones y enfermedades preeléctricas, 
resistencia protectora de la pic!. 
En las alteraciones de la salud, por la elec-
trccidad, explica las curiosas sensaciones ex-
perimentadas por la víctima durante la electri-
zación; sigue después el tratamiento de las afec-
ciones provocadas por la electricidad, como la 
muerte aparente; enseñanzas de la autopsia; éxi-
tos y fracasos de las maniobras de reanimación; 
métodos de salvamento en los accidentes eléctri-
cos ; modo cóm o se practica en la actualidad y 
cómo debe ser el salvamento en los accidentes 
eléctricos y medidas practicas. 
Acaba la obra con un índice alfabético que 
faciilta la búsqueda de lo que mas interese al 
lector. 
J. SALARICII 
INVESTIGACION HISTORICA DE PA-
SADO NERVIOSO PERUANO, por JuAN B. 
LASTRES. Lima, 19:3. 
Contiene este curiosa Iibro del Dr. LASTRES 
nn estudio del Folklore peruano, mayormente 
en lo que hace referenda al Folklore médico. 
En la primera parte, consagt·ada al estudio del 
período preincaico e incaica, nos habla el autor 
del estada de la medicina, del arte de curar y 
s us representantes ; etiología, forma de vida ; el 
problema de Ja ehrencia y la consanguinidad; 
causas 'tóxicas y degenerativas. 
En la parte de la patología, nos explica el 
autor algunos procesos para-neurológicos; con-
sideraciones sobre el zurdismo; alteraciones sen-
soriales en Yahuar H u a ca; las trepanaciones ; 
deformaciones craneales at·tificiales; deforma-
ciones craneales patológicas; tratamiento y 
Folklore. 
La obrita va ilustrada con IS figuras dc 
reproduccioncs en ceramica peruana de vasos 
anforas que por sus posiciones clan idea dc las 
cliferentes contracturas y deformaciones que han 
ayudado al Dr. LASTRES a reconstruir las afec-
ciones mas comunes entre los indios peruanos 
Un pequeño y curiosa vocabulario de las par-
tes del cuerpo en lengua keshua y el nombre 
clado por los incas a algunas enfermedades, clan 
al trabajo del Dr. LASTRES, un atractiva sin-
guiar. 
J. SALARlCTI 
